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摘　要 :近两年来 ,银行理财产品在个人理财市场上异军突起 ,成为一类重要的投资产品。对目前市场上浮动收益型
的理财产品做了介绍 ,并举例分析了利率挂钩型以及汇率挂钩型的理财产品。
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3 . 1 　利率挂钩型理财产品




率 L IBOR 挂钩的美元系列产品以及与香港银行间同业拆












设置一个封顶利率 ,例如 4 %。如果指标利率 (L IBOR 或
HIBOR)超出了封顶利率 (4 %) ,银行可以行权不必支付利







3. 1. 2 　案例分析
第一个例子是关于中信实业银行推出的两年期利率浮
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相关收益。同时付息时间为一年一付。
从条款设计商看 ,该产品可看作争先浮动利率债券类












投资者购买了两年期的 ,与六个月 L IBOR 利率挂钩的产
品 ,利率观察区间第一年为 0 到 4. 5 % ,第二年为 0 到 5.
0 % ,每半年付息一次 ,起息日为 2006 年 1 月 2 日 ,预期收益
率公式为 :
5. 0 % ×6 个月 L IBOR 位于区间内的天数计息期总天数
假设六个月 L IBOR 没有突破观察区间 ,则投资者的实
际收益率为 5 % ;若 2006 年 1 月至 6 月一共有 81 天 6 个月
L IBOR 突破观察区间 ,那么投资者这半年内的实际收益率
为 :5. 0 % ×(179 - 81) ÷360 ÷2 = 0. 68 %(2006 年 1 月 2 日
至 2006 年 6 月 30 日总计息天数为 179 天) 。这个值与最高
利率 (半年 2. 5 %)差距较远 ,因此可以看出这一产品有较高
的风险。
3 . 2 　汇率挂钩型理财产品
3. 2. 1 　概述
汇率挂钩型产品的理财品种和挂钩汇率都很灵活 ,常
见的有与欧元汇率挂钩的美元 (港币) 产品、与日元汇率挂
钩的美元 (港币) 产品、与澳元汇率挂钩的美元 (港币) 产品
等。外币形式的汇率型产品已经发展得很成熟了 ,但是人





















3. 2. 2 　案例分析
例如有一款欧元对美元的汇率挂钩产品 ,投资期一年 ,
每半年为一个收益期 ,在设定的观察期内 ,欧元对美元汇率
(例如定位某交易所得收盘价) 在 1. 12 —1. 3 之间的按 5 %
年利率计 ,银行每半年有一次终止权。(如果是汇率触发型
存款产品 ,规定保底收益 1 %。)
由于两类产品在收益率计算上有不同的方式 ,如果是
汇率区间累计增值存款产品 ,预期收益率为 :
5. 0 % ×观察期内汇率未超出范围的天数观察期天数
例如观察期为 1 个月 ,其中欧元对美元汇率在 1. 12～
1. 3 之间的天数为 15 天 ,那么预期收益 (年化)就是 5. 0 % ×
15/ 30 = 2. 5 %。
而如果是汇率触发型存款 ,一旦汇率超出观察区间 (哪
怕只有一天) ,那么该产品的预期收益就只有实现规定的保











这些产品的预期收益率浮动性很大 ,最高可以达到 15 %以
上 (年化) ,最低可以为 0 ,收益率的大小完全取决于这些挂
钩指标的市场表现和银行资产管理水平。此外 ,国内也已
经在酝酿设计与期货价格挂钩的理财产品。
4 　总结
通过对浮动收益型理财产品分析 ,可以发现目前的理
财产品已经从低风险的固定收益型的产品发展到了种类繁
多、具有一定风险的浮动收益型产品。这些产品往往具有
较高的最高可能收益 ,这也是与其风险对应的。对于具有
一定风险偏好的投资者来说 ,浮动收益率型理财产品可以
满足他们的风险结构收益。而在国内金融衍生产品匮乏的
时候 ,出现许多与汇率、利率、黄金价格等挂钩的金融产品 ,
也可成为参与对冲交易的一个方式 ,一些企业已经在使用
外汇理财产品来规避汇率按。而对银行来说 ,除了吸收存
款的作用之外 ,通过设计浮动收益型理财产品 (实际上就是
浮动利率债券) ,也可以与银行的浮动收益资产进行匹配 ,
进行资产负债的联合管理。而通过结构性产品的设计 ,例
如在理财产品中嵌入一系列期权 ,也是银行规避风险 ,增强
经营能力和盈利能力的重要方式。
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